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L’acculturation en droit des affaires, sous la 
direction de Jean-Louis Navarro et Guy 
Lefebvre, Montréal, Thémis, 2007, 650 p., 
ISBN 978-2-89400-230-8. 
L’affaire Coffn : une supercherie ?, de Clément 
Fortin, Montréal, Wilson & Lafeur, 2007, 
384 p., ISBN 978-2-89127-830-0. 
Les copropriétés en diffculté – Constats et 
solutions France/Québec, de Me Yves Joli-
Cœur et Me Olivier J. Brane, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 2007, 276 p., ISBN 
978-2-89127-832-4 
Dans le regard de l’autre – In the Eye of 
the Beholder, sous la direction de Pierre 
Noreau, Montréal, Éditions Thémis, 2007, 
199 p., ISBN 978-2-89400-226-1 
Droit constitutionnel : principes fondamen-
taux, de Nicole Duplé, 3 e éd., Montréal, 
Wilson & Lafleur, 2007, 663 p., ISBN 
978-2-89127-822-5. 
Ethnodéveloppement, développement durable 
et droit en Amazonie, de Geoffroy Filoche, 
Bruxelles, Bruylant, 2007, 649 p., ISBN 
978-2-8027-2283-0. 
Fragments sur l’essentiel du droit de l’emploi, 
de Fernand Morin, Montréal, Wilson & 
Lafeur, 2007, ISBN 978-2-89127-790-7. 
Gouvernance autochtone : aspects juridiques, 
économiques et sociaux, sous la direction 
de Andrée Lajoie, Montréal, Thémis, 
2007, 246 p., ISBN 978-2-89400-225-4. 
Histoire des institutions judiciaires du 
Canada, de Luc Huppé , Montréal , 
Wilson & Lafleur, 2007, 764 p., ISBN 
978-2-89127-791-4. 
Les infractions contre la personne et les biens, 
de Rachel Grondin, 6e éd., Montréal, 
Wilson & Lafleur, 2007, 204 p., ISBN 
978-2-89127-810-2. 
La sédentarisation : effets et suites chez 
des Innus et des Atikamekw, de Karine 
Gentelet, Alain Bissonnette et Guy 
Rocher, Montréal, Thémis, 2007, 118 p., 
ISBN 978-2-89400-233-9. 
Les sept péchés capitaux et le droit privé, 
sous la direction de Véronique Fortin, 
Myriam Jézéquel et Nicholas Kasirer, 
Montréal, Thémis, 2007, 290 p., ISBN 
978-2-89400-240-7. 
La suspicion et le droit, de Pierre Ciotola, 
Montréal, Thémis, 2007, 68 p., ISBN 
978-2-89400-232-2. 
Tolérance et modernité juridique, de Bjarne 
Melkevik, coll. « Dikè », Québec, PUL, 
2006, 147 p., ISBN-10 2-7637-8388-0 et 
ISBN-13 978-2-7637-8388-8. 
La tontine successorale : controverses et pers-
pectives, de Générosa Bras Miranda, 
Montréal, Thémis, 2007, 553 p., ISBN 
978-2-89400-228-5. 
Traité général de preuve et de procédure 
pénales, de Pierre Béliveau et Martin 
Vauclair, 14e éd., 2007, Montréal, Thémis, 
1 354 p., ISBN 978-2-89400-239-1. 
Le traitement des porteurs minoritaires 
dans un contexte transactionnel, de 
Olivier Proulx, Montréal, Wilson & 
Lafeur, Martel ltée, 2007, 195 p., ISBN 
978-2-923355-10-8. 
Virus informatiques : responsables et 
responsabilité, de Nicolas Vermeys, 
Montréal, Thémis, 2007, 177 p., ISBN 
2-89400-224-6. 
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